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U nižim razredima osnovne škole učenici također vole javno pokazati svoje vještine i 
znanja stečena u školi. Vole pjevati, plesati, svirati i nastupiti. Učitelji se stoga često 
suočavaju s pitanjem što ponuditi učenicima, kakvu bi aktivnost s njima radili kako bi 
se predstavili roditeljima ili kako bi obogatili mnoge školske događaje. U tu svrhu 
napisala sam bajku Medvjed u novom brlogu i također je dramatizirala. Izvodila sam 
to s učenicima 5. razreda, koji su je uspješno igrali na školskom događaju i  s njom 
su gostovali i u nekim drugim školama. 
Autorsku bajku nudim i drugim učiteljima koji vole takve izazove te koji se uz redovnu 
nastavu  vole provoditi predstave sa svojim učenicima. 
 
Ključne riječi: dramatizacija, poučavanje, učitelj, igrokaz, učenje 
 















MEDVJED: Oh, u (stenjući). Oh oh oh. Kako me bole leđa, koliko je hladno. Oh! Oh! 
Moram brzo napraviti jedan ukusan čaj s medom. S puno meda. Tada ću pozvati još 
prijatelje. U, kako će biti sretno piti čaj s medom u krugu prijatelja. 53911 halo 
medvjed. Slušaj! Pozivam te na čajanku. Hoćeš li se odazvati? U redu. Bok! 117739 
halo, medvjed pri telefonu, žabo jesi li ti? Slušaj! Trebamo te! Dođi odmah, napravit 
ćemo čajanku! Hvala, vidimo se. 661143 zec? Ovdje medvjed. Jesi li možda u blizini 
da navratiš kod mene. Da, odmah. Hvala. Bok! Sjajno. Opet ćemo napraviti čajanku. 
Uh, kako volim piti čaj s medom. 
MEDVJED: Dobar dan zeče. Hvala što si se odazvao pozivu. Kako si? Čuo si da se 
lisica posvađala s vukom. Mrzila  ga je zato  što ju večeras uopće nije pogledao. O, 
sad još i to. 
ZEC: Čuo, čuo. Pauk mi je rekao. O, zdravo pauče, razgovarali smo upravo o tebi. 
PAUK: Dobar dan. Baš o meni? 
ZEC: Da pa znaš što nas toliko zanima. Lisica i vuk. 
PAUK: A to. Oh, najbolje da to ostavimo. Pogledajte prijatelji dolaze, čajanka 
počinje. 
ŽABA, SOVA: Dobar dan, gospodo. Hvala na pozivnici za čajanku. Ovaj će čaj biti 
zaista nešto prekrasno u ovako hladnom vremenu. (Razgovor, ispijanje čaja) 
ZEC:Pogledajte, pada kiša. Nažalost, morat ćemo se malo stisnuti da ne pokisnemo. 
ŽIVOTINJE: Da, hoćemo, nema problema. Medvjede, idi tamo. 
ŽABA: Vau, prestani medvjede, srušit ćeš me. 
PAUK: Prestani se naguravati  žabo, ostani mirna. 
SOVA: Drage životinje, ja sam već  prilično mokra. Pomaknite se malo udesno. 
ZEC: Prestanite, pođite radije ulijevo. 
MEDVJED: Dosta je svađe. Prestanite, pogledajte,  prestala je padati kiša. 
SOVA: Oh, dobro, već sam prilično mokra. 
MEDVJED: Dakle dragi prijatelji, moramo ozbiljno porazgovarati. 
ŽIVOTINJE: Da, a što je tako hitno? 
MEDVJED: Slušaj. Nekoliko puta se okupljamo ovdje u mojem brlogu. Samo što je 
moj brlog premalen. Što možemo učiniti? 
 
ZEC: Da, malo ćemo se stisnuti. 
SPIDER: Ne, ne, ne. Ja se neću stiskati. Ali možete sjesti na moje niti. 
MEDVJED: Pa da ne bi, tvoje niti samo su za paukovu stražnjicu. Gdje da onda 
naslonimo naše  stražnjice? 
 
SOVA: Imam ideju. Poslušajte. Trebamo povećati medvjedov brlog pa ćemo onda 
lako svi sjediti u njemu. Više se nećemo morati stiskati. 
ŽIVOTINJE: Hura, već se veselimo! 




PAUK: Ja ću započeti raditi i sve ćemo međusobno povezati. 
ZEC: Ja ću dodati još nekoliko stolova. Žaba, ali mi… 
ŽABA: Ne smetaj, ne smetaj, ne smetaj! Zar ne vidiš da premještam ormare.  
SOVA: Joj, koliko posla, to će biti lijep brlog. 
MEDVJED: Da, kako će biti prostran. Izgubit ću se u njemu. 
ŽABA: Još malo pa gotovo. 
PAUK: Zeče, primi ovdje da čvrsto zavežem. 
ŽABA: Joj, pogledajte, noć se je spustila na zemlju. Moram kući. Brlog je gotov, 
Vidimo se sutra. 
SOVA: Super! I ja se opraštam s vama. 
PAUK i ZEC: Uh, i nas dvoje smo gotovi.Tako, brlog je uvećan, uredili smo ga, sada  
Tako, brlog je povečan, uredili smo ga, sada brzo kući. 
MEDVJED: Hvala vam prijatelji, lijepo spavajte, laka vam noć. 
MEDVJED: Joj, kako lijep brlog imam, i kako je prostran. Tu su ormari ovdje stol 
krevet, sve je tip-top. Otići ću na spavanje. Ooooooooo! 
PAUK: Dobro jutro medvjede, još spavaš? Došao sam kdo tebe na čaj. 
MEDVJED: O pauče, dobro jutro. I kažeš? Došao si na čaj? Da. Pa znaš da imam 
nov brlog, prostraniji brlog i kada bi ušao u nj još i ti, brlog bi mi uprljao  Oprosti 
pauče, ali ne mogu ti dozvoliti da uđeš. 
SOVA: O pauče, jesi li i ti došao na čaj? 
PAUK: Jesam, ali medvjed me ne pušta unutra. Boji se da ću mu uprljati i uništiti 
brlog. 
SOVA: Ah pauče, pa znaš i sam da se medvjed i sam vrlo rado šali. Jedan, dva, tri 
pa ćemo piti čaj. Hooj, medvjede, sova in pauk su došli na čaj, otvori nam i pusti nas 
u svoj novi brlog. 
MEDVJED: Draga moja sovo. To neće ići. Znaš da imam novi brlog lijep i prostran 
brlog, što bi bilo da mi uništite ili uprljate cijeli brlog? 
SOVA: Što bi bilo, ništa? Pa zato smo ti pomogli u poslu. 
ZEC I ŽABA: Ohoj, i za nas pripremite čaj.  
ŽABA: Za mene bez meda, na dijeti sam. Danas je mjesec i ne pijem slatko. 
PAUK: Ne brini i dalje možeš ostati na dijeti.  
ŽABA: Da, zašto, ne pijete čaj? 
SVI: Ne, medvjed nas ne pusti u novi brlog. 
ZEC: Da medvjede, tako se nismo dogovorili. Pomogli smo ti. Pusti nas unutra i 
skuhaj nam čaj. 
MEDVJED: Jeste li poludjeli? Da u svojem novom brlogu kuham čaj? Gle koliko vas 
je, ni noge niste očistili. Dragi prijatelji, to neće ići. 
SOVA: I mi smo njegovi prijatelji. 
MEDVJED: Sva sreća da su otišli. U moj lijepi veliki brlog. Nema šanse. 
ŽIVOTINJE: Što se dogodilo s našim medvjedom? Pa pomogli smo mu izgraditi 
brlog. A sada ovako. 
MEDVJED: O, kakva tišina, kako lijepo. Mislim da ću malo čitati. No, sada ću piti 
čaj,pa ću malo pospremati, pa…  
MEDVJED: Joj, sada mi nije baš lijepo. Nešto, hm hm hm, nešto nije u redu. Da, 
slika je ukrivljena. Ne, nije to. Imam premalo čaja, ne, imam ga i više nego dovoljno. 
Trbuh me boli. Ne, pa ništa me ne boli. Što bi  bilo krivo? Joj, znam što je. Nedostaju 
mi prijatelji. Što mi znači velik, nov brlog, ako je prazan. Naravno, trebam prijatelje. 
Prijatelji znače više od hrpe zlata. Nazvat ću ih i ispričati se te ih pozvati na čajnku. 
11254 halo, medvjed pri telefonu, žaba jesi li to ti?  
ŽABA: Da, ja sam. Što želiš medvjede? 





MEDVJED: Žabo, oprosti molim te. Bio sam jako glup. Više mi je značio veliki i lijep 
brlog nego prijatelji. Spoznao sam, što znači imati prave prijatelje. Ako mi možeš 
oprostiti, dođi, pozivam te na veliku čajanku. 
ŽABA: Super, pravi si medvjede. Prava si ljudina. Znaš opraštam ti. Dolazim. 
MEDVJED: O, hvala žabo, sada ću pozvati i ostale prijatelje. 
ŽABA: Ne treba medvjede, zaejdno sjedimo i ja ću im reći. Svi ćemo doći. 
MEDVJED: Najsretniji sam medvjed na svijetu. La,  - pjeva, pleše 
ZEC: Medvjede, medvjede, tu smo, svi smo došli. 
MEDVJED: Hvala vam dragi prijatelji, što ste mi oprostili. Tek sada sam spoznao 
kako dom može biti pust ako u njemu nema smijeha i dobrih ljudi. Prijatelje kao što 
















PRILOG: Izvorni tekst igrokaza 
 
NASTOPAJOČE OSEBE: 
- medved:  
- žaba:  
- zajec:  
- pajek:  
- sova:  
 
MEDVED: O, u (stokajoče). Au, au, au. Kako me boli hrbet, pa kako je hladno. Joj! 
Joj! Brž si moram skuhati en slasten čaj z medom. Z veliko medu. Potem 
povabim še prijatelje. U, kako bo veselo bo piti čaj z medom v krogu 
prijateljev. 53911 halo medved. Poslušaj! Vabim te na čajanko. Se lahko 
oglasiš pri meni? O.K. Čao! 117739 halo, medved pri telefonu, si ti žaba? 
Poslušaj! Potrebujemo te! Pridi takoj, priredili bomo čajanko! Hvala, se 
vidimo. 661143 zajec? Tukaj pa medved. Si mogoče kje blizu, da se 
ustaviš pri meni. Ja, takoj. Hvala. Čao! Super. Zopet bomo imeli čajanko. 
Uh, kako rad pijem čaj z medom. 
MEDVED: Dober dan zajec. Hvala, da si se odzval povabilu. Kako si kaj? Si slišal, da 
se je lisica pobotala z volkom. Pa tako ga je sovražila, ker jo včeraj sploh 
ni pogledal. No, sedaj pa to. 
ZAJEC: Slišal, slišal. Pajek mi je povedal. O pozdravljen pajek, ravno o tebi sva  se 
pogovarjala. 
PAJEK: Dober dan. Pa ravno o meni? 
ZAJEC: Ja, pa saj veš, kaj nas tako zanima. Lisica in volk. 
PAJEK: A to. Oh, pa pustimo to. Poglejte prijatelji prihajajo, čajanka se pričenja. 
ŽABA, SOVA: Dober dan gospoda. Hvala za povabilo na čajanko. Tale čaj ob tako 
mrzlem  vremenu bo res nekaj čudovitega. (Se pogovarjajo, pijejo čaj) 
ZAJEC: Poglejte, dežuje. Žal se bomo morali malo stisniti, da ne bomo mokri. 
ŽIVALI: Ja, bomo, ni problema. Medved, pojdi malo tja. 
ŽABA:  Auva, nehaj medved, še zmečkal me boš.  
PAJEK: Nehaj se prerivati žaba, bodi lepo pri miru.  
SOVA:   Drage živali, jaz sem že čisto mokra. Prosim, pomaknite se malo v desno. 
ZAJEC:  Nehajte, pojdite raje v levo. 
MEDVED: Dovolj je prepira. Nehajte, poglejte, saj je nehalo deževati. 
SOVA:    Joj, še dobro, čisto sem že mokra.  
MEDVED: Toda dragi prijatelji, resno se moramo pogovoriti. 
ŽIVALI:  Ja kaj pa je tako nujnega? 
MEDVED:Poslušajte. Večkrat se zberemo tu v mojem brlogu. Samo moj brlog je  
premajhen. Kaj nam je storiti? 
ZAJEC: Ja, malo se bomo še stisnili. 
PAJEK: Ne, ne, ne. Jaz se ne bom stiskal. Lahko pa se usedete na moje niti.  
MEDVED: Pa kaj še, te tvoje niti so samo za pajkovo zadnjico. Kam pa naj 
prislonimo naše zadnjice? 
 
SOVA: Imam idejo. Poslušajte. Povečajmo medvedov brlog, pa bomo lahko vsi 
sedeli v njem. Pa še stiskati se nam ne bo treba. 
ŽIVALI: Hura, se že veselimo! 
PAJEK: Jaz bom začel delati niti in bom vse med seboj lepo povezal. 




ZAJEC: Jaz bom dodal še nekaj stolov. Žaba, ali mi… 
ŽABA: Ne moti, ne moti, ne moti! Saj vidiš, da prestavljam omare.  
SOVA: Joj, koliko dela, to bo lep brlog. 
MEDVED: Ja, pa kako bo prostoren. Kar zgubil se bom v njem. 
ŽABA: Še malo, pa bo gotov. 
PAJEK: Zajec, poprimi tukaj, da dobro zavežem. 
ŽABA: Joj, poglejte, noč se je spustila na zemljo. Domov moram. Brlog je gotov, jutri 
pa se dobimo. 
SOVA: Super! Tudi jaz se bom poslovila. 
PAJEK in ZAJEC: Uf, tudi midva sva končala. Tako, brlog je povečan, uredili smo 
ga, sedaj pa urno domov. 
MEDVED: Hvala vam prijatelji, dobro spite, lahko noč. 
MEDVED: Joj, kako lep brlog imam, pa kako je prostoren. Tukaj so omare, pa stol, 
ležišče, vse je tipi top. Kar spat se bom odpravil. Ooooooooo! 
PAJEK: Dobro jutro medved, kaj še spiš. Na čaj sem prišel k tebi. 
MEDVED: O pajek, dobro jutro. Kaj? Na čaj si prišel? Ja pa saj veš, da imam nov, 
večji brlog, če bi vstopil še ti, bi mi brlog lahko še kako umazal. Pajek 
oprosti, ne morem ti dovoliti, da vstopiš. 
SOVA: O pajek, si ti tudi prišel na čaj? 
PAJEK: Ja sem, pa mi medved ne pusti, da bi vstopil. Boji se, da bi mu popackal in 
uničil brlog. 
SOVA: Ah pajek, saj veš, da se medved rad šali. En dva tri, pa bova pila čaj. Hooj, 
medved, sova in pajek sta prišla na čaj, odpri in naju spusti v tvoj novi 
brlog. 
MEDVED: Draga moja sova. To pa ne gre. Pa saj veš, da imam nov, lep in velik 
brlog, kaj bi bilo, če mi ga poškodujete ali celo umažete brlog. 
SOVA: Ja kaj kaj, nič. Saj smo ti zato pomagali pri delu. 
ZAJEC IN ŽABA: Ohoj, še za naju pripravite čaj.  
ŽABA: Za mene brez medu, imam shujševalno. Danes je luna in pijem vse 
nesladkano. 
PAJEK: O, ne skrbi, še naprej boš lahko na dieti.  
ŽABA: Ja, kaj ne pijete čaj? 
VSI: Ne, medved nas ne spusti v nov brlog. 
ZAJEC: Ja medved, tako se pa nismo zmenili. Saj smo ti vendar pomagali. Spusti 
nas in nam skuhaj čaj. 
 
MEDVED: Kaj, saj ste nori. Da bi v mojem novem brlogu kuhal čaj? Pa toliko vas je, 
gotovo si še nog niste očistili. Dragi prijatelji, žal ne bo šlo. 
SOVA: To pa smo dragi prijatelji. 
MEDVED: Še sreča, da so šli. V moj lepi, velik brlog. Ni šans. 
ŽIVALI: Le kaj se je zgodilo z medvedom? Pa saj smo mu vendarle mi pomagali 
graditi brlog. Zdaj pa to. 
MEDVED: O,kakšna tišina, kako lepo. Malo bom bral. No, sedaj pa bom pil čaj, pa 
malo bom pospravil, pa…  
MEDVED: Joj, sedaj mi pa ni nekaj všeč. Nekam, hm hm hm, no nekaj je narobe. Ja, 
slika visi po strani. Ne, ni to. Imam premalo čaja, ne, saj ga imam še 
dovolj. Trebuh me boli. Ne, pa saj me sploh nič ne boli. Le kaj bi bilo 
narobe? Joj, vem kaj je. Manjkajo mi prijatelji. Kaj mi pomeni nov, lep in 
velik brlog, če je ta prazen. Seveda, prijatelje potrebujem. Prijatelji 




pomenijo več kot kup zlata. Kar poklical jih bom, se jim opravičil in jih 
povabil na čajanko. 11254 halo, medved pri telefonu, si ti žaba?  
ŽABA: Ja, jaz sem. Kaj želiš medved? 
MEDVED: Žaba, oprosti prosim. Bil sem zelo neumen. Več mi je pomenil lep brlog 
kot prijatelji. Spoznal sem, kaj pomeni imeti prave prijatelje. Če mi lahko 
oprostiš, pridi, vabim te na veliko čajanko. 
ŽABA: Super, ti si res pravi medved. Fant od fare si. Veš da ti oprostim. Pridem. 
MEDVED: O, hvala žaba, sedaj pa pokličem še ostale prijatelje. 
ŽABA: NI treba medved, skupaj sedimo in jim bom kar jaz povedala. Vsi bomo prišli. 
MEDVED: Najsrečnejši medved sem. La,  - poje, pleše 
ZAJEC: Medved, medved, tukaj smo, prav vsi smo prišli. 
MEDVED: Hvala vam dragi prijatelji, ker ste mi oprostili. Šele sedaj sem spoznal, 
kako pust je lahko dom, če v njem ni smeha, sreče in prijaznih ljudi. 
Prijatelje kot ste vi, se le s težka dobi, ob vas vse se spremeni in vse 
življenje smisel dobi. Hvala vam dragi prijatelji! 
 
 
 
 
 
 
 
 
